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Zusammenfassung 
ReSeqLIMS: Laborinformations- und Managementsystem 
für die Hochdurchsatz-Resequenzierung 
Schmitz-Hübsch, David Johannes 
Die molekulare Typisierung von Mikroorganismen ist zur Erkennung von Infektionsausbrüchen und 
langfristiger evolutionärer Trends von entscheidender Bedeutung. Hierzu haben sich in den letzten 
Jahren zunehmend Methoden basierend auf Amplikon-Resequenzierungen etabliert. Neben den 
laborseitigen Anforderungen für die Hochdurchsatz-Resequenzierung stehen insbesondere leis-
tungsfähige Laborinformations- und Managementsysteme (LIMS) im Fokus, um die Laborabläufe 
sicher zu verwalten und die Daten für weiterführende Analysen bereitzustellen. 
Da gegenwärtig für die Hochdurchsatz-Resequenzierung nur wenige und sehr teure LIMS verfügbar 
sind, wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit das so genannte ReSeqLIMS programmiert. Dieses 
ReSeqLIMS wurde im Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes Phylogenie, Bio-Informatik 
und Amplikon-Resequenzierung von Zoonose-Erregern (PBA-Zoo) als Webanwendung in einer 
Drei-Schichten-Architektur implementiert. Die Präsentationsschicht wurde mit Hilfe von JavaSer-
ver Faces (JSF), JavaScript und Facelets, die Logikschicht mittels Java programmiert. Zudem wurde 
Hibernate als Middleware zwischen Logikschicht und Datenbank verwendet, um eine Daten-
bankunabhängigkeit zu garantieren. Hier wurde eine PostgreSQL-Datenbank als Datenbasis für das 
ReSeqLIMS ausgewählt. 
Die Funktionalität des ReSeqLIMS kann in Module differenziert werden. Das Kundenmodul um-
fasst das Anwender-, Konditions- und Rechnungsmanagement und ermöglicht u.a. die Registrierung 
und Auftragsgenerierung, automatisiert die E-Mail-Kommunikation und stellt Ergebnisse zum 
Download zur Verfügung. Das Workflowmanagement ist Teil des Labormoduls. Hier sind die ein-
zelnen Arbeitsschritte in einen qualitätsüberwachten Workflow integriert, in dem gerätespezifische 
Arbeits- und Ausgabelisten verarbeitet und Proben inkl. der Verbrauchsmaterialien protokolliert 
werden. Gerätespezifische Parameter wie z.B. die Anzahl der Kapillaren des DNA-Sequenzierers 
oder die Arbeits- und Ausgabelisten des Pipettierroboters werden im Gerätemodul verwaltet. 
Mit dem ReSeqLIMS ist es möglich, den Datenfluss während der verschiedenen Laborprozesse im 
Hochdurchsatz zu steuern und die Resequenzierungsdaten für nachfolgende Downstream-Analysen 
bereitzustellen. Die ReSeqLIMS-Webanwendung ist unter der Adresse http://www.pba-zoo.de zu 
erreichen. 
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